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orrigendum
orrigendum  to  “Evaluation  of  the  impact  of  atrial  ﬁbrillation  on
ehospitalization  events  in  heart  failure  patients  in  recent  years”
J.  Cardiol.  60  (2012)  36–41]
asami  Murakami  (MD) ∗ , Shinichi  Niwano  (MD),  Toshimi  Koitabashi  (MD),  Takayuki  Inomata  (MD),
kira Satoh  (MD),  Jun  Kishihara  (MD),  Shoko  Ishikawa  (MD),  Yuya  Aoyama  (MD),  Hiroe  Niwano  (MD),
ohru Izumi  (MD,  FJCC)
epartment of Cardio-Angiology, Kitasato University School of Medicine, Kanagawa, Japan
The author regrets that in the original publication of this article in Table 2 on page 38, some information was incorrect.
The correct information is as follows: in Table 2, we  have modiﬁed “estimated range of parameters” to “conﬁdence interval of odds
atio” by re-calculating the multivariate analysis.
The corrected Table 2 is shown.
able 2
ni- and multi-variate analyses of the risk factors for rehospitalization.
Univariate Multivariate
p-Value Odds ratio 95% CI p-Value
Age 0.0059 0.170 0.031–0.824 0.0529
Gender (male) 0.8014 1.056 0.454–2.421 0.8981
Presence of PAF 0.4105 0.024 – 0.3306
Presence of CAF 0.5752 0.021 – 0.6427
Presence of any type of AF 0.2870 0.030 – 0.7088
Valvular heart disease 0.0761 1.121 0.488–2.635 0.7891
NYHA 0.1459 0.540 0.144–1.983 0.5400
History of cardiac surgery 0.6269 0.593 0.305–1.136 0.1183
HR,  bpm 0.7412 0.792 0.190–3.299 0.7479
Lowest BNP, pg/dl 0.0034 1.197 0.051–54.00 0.9149
CTR,  % 0.0080 0.346 0.014–8.096 0.5084
LVEF,  % 0.0668 5.178 0.990–28.79 0.0547
LAD,  mm 0.0106 0.141 0.016–1.161 0.0729
Non-administration of statin 0.0736 1.667 0.840–3.378 0.1472
Non-administration of ACEI/ARB 0.1665 2.726 0.745–13.77 0.1659
Non-administration of -blocker 0.0199 2.041 1.220–3.610 0.0328*
Non-administration of digoxin 0.7055 1.066 0.491–2.277 0.8693
I, conﬁdence interval; PAF, paroxysmal atrial ﬁbrillation; CAF, chronic atrial ﬁbrillation; AF, atrial ﬁbrillation; NYHA, New York Heart Association; BNP, brain natriuretic
eptide; CTR, cardiothoracic ratio; LVEF, left ventricular ejection fraction; LAD, left atrial dimension; ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin-receptor
locker.
* Indicates p < 0.05.
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